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Abstrak 
 
 Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk melakukan evaluasi atas 
Sistem Pengendalian Manajemen pada fungsi Sumber Daya Manusia melalui 
pelaksanaan audit operasional yang mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di 
perusahaan serta memberikan saran atau rekomendasi yang dibutuhkan. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian literatur dan 
penelitian lapangan.Penelitian lapangan dilaksanakan melalui internal control 
questionnaire, observations, documentation, dan confirmation. Dari hasil evaluasi atas 
Sistem Pengendalian Manajemen atas fungsi Sumber Daya Manusia perusahaan 
diketahui adanya permasalahan-permasalahan sebagai berikut: perusahaan belum 
memiliki prosedur tentang penyampaian keluhan dari karyawan; tidak semua lamaran 
yang masuk diproses lebih lanjut; tidak ada medical check up bagi setiap kandidat. 
Penulis memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan yang terjadi seperti telah disebutkan di atas, yang dapat dipertimbangkan 
oleh perusahaan. 
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